










Desde los tiempos primitivos de la his-
toria se consideró de gran valor la lana
ovina. Al priocipio, la humanidad cubrió
sus desnudeces con las pieles de los .ani-
males, especialmenle de los ~anados lanar
y cabrfo. Cita la Biblia al pueblo hebreo
como esencialmente dedicado al pastoreo;
en la antie:Uedad. la operación del esqui-
leo de ovejas y corderos se celebraba con .-
jiras y alegre~ banquetes en las majadas.
Asi, Juda, que residfa en Odollam, ciudad
hebrea, invilaba a toda la aristocracia de
su corte al esquileo de sus ovejas en
Thamnas; y es célebre en la Historia Sa-
grada el banquete de Absalón cuando el
esquileo de sus rebaños en Balhassdr. 8
cuya comida invitó a todos sus hermanos
hijos del rey David, en cuyo feslln, des:
pués de libar hasla la saciedad, consumó
Absalón un fratricidio, dando muerle a su
hermano Amnón, para vengar la afrenta
cometida por éste con su hermana Ham·
mar. En la Nubia y el Egipto vivían los
Ipsos, raza eminenjemente pastoril, los
que irrumpiendo en Tebas y Karnak ocu·
paran durante dos siglos el trono de los
Farflones. •
Primitivamente se arrancaba la lana a
las ovejas y entes se las sometla 1:I un
ayuno de tres dlas; después se hizo el es-
quileo ~on cuchillas de hierro, hasta que
se inventó la tijera. Un mes antes se la-
vaban los animales. •
Para limpiar la lana, los rbmanos em-
pleaban ~randes calderos, a los cuales.
llenos de agua, echaban la cherbe o radix
lanaria.; una vez lavada se extrafa de los
recipientes, se secaba y luego se vareaba y
desenredaba. En España, durante la Edad
MediA, kl induslria lanera tuvo gran im·
portancla. decayendo notablemente cuan·
do la expulSión de los moros.
La lana merina española es conocida en
toda Europa. Hace tiempo, muchos gana-
deros españoles eteglan la clase de ove-
jas destin adas a producir lana con prefe·
renc:a a la carne, hasta que en el siglo
XlX, la elevación progresiva en el precio
bu resultaron animadas. El tiempo fué espléndi-
do y la nieve estaba en ncelenles condiciones.
Se. celebró la prueba de descenso, y la clasifica-
cwn fué: l.. Monja, 3'15; 2 - Monensllf!, 3'ro,
ambos del C. A. Nuria; 3.- J. M. Bergue, 3'23;
4." Urieta, 3'25; 5." Dumas, 3'40; 6." frauca,
3'40; T.- Izuel, 3'41, todos de M. Aragón; 8.- Bau.
3'45; del C. A. Nuria; 9." seltorita C. Blanchel,
3'46, S. C. Pirynee; lO." Mestres, 3'29; 11._ Gue-
rrero, 4'30; C. A. Nuria; 12." Quiroga, S. C. To-
losano. T'25.
Por equipos: 1." S. A. Nuria, JI puntos; 2."
Montaderos de Aragón, 12.
Montatleros de ~ragón ha conseguido de la
Compal'lia (tel Norte el establecimiento de un
automotor de ochenta plazas para ir a Candan-
chúr con el.lIiguiente horario: Salida de Zarago-
za, 6'45; llegada a Canfranc, 9'35. Regreso: Sao
lida, 19'30; IIvgada 22 OS. Desde la estación al
rafu¡io de Candanchú habrá servicio de autobu·
ses. Son precisas, cerno mlnimum, setenta plaus.
El arqullecto senor Yana ha proyectado un
monumento dedi~do a la memoris de montai1eros
caldos en la Cruzado, Que aerá erigido en Can-
danchú, y par. cuya construcción se abre una
suscripción, que está oficialmente autorizad•.
Toda la COI'reIpOI1;iencia a
nueitlo Administrador
I!xtrania"O 1'10 pesl1as do.
tud fuerte y que corl valenlla desafla el
fria y el hielo para sattsface. sus ansias,
muy dignas de alabanza, de practicar los
sports de la nieve. Blancura inmacuhlda
que a otros hace sentir tristeza. pues ello
supone para muchos privaciones, y para
no pocos hambre por falla de trabajo, asf-como para algunos la muerte.
Jaca y sus calles se vieron en pocas
horas con varios cenUnielros de nieve, lo
cual hizo que el sábado último por la ma-
ñana. por causa de haberse helado duran-
te la noche anterior, el tránsito se hizo
casi imposible habfendose dado el caso de
que varias personas sufrieron accidelJtes.
Pero pronto se puso remedio; y fué el
Ejército con su dignfslmo Cuerpo de Inge-
nieros, por ser el que dispone de herra-
mientas. maleril:ll y personal especializa-
do, el que fué en socorro de la población
civil. Brigadas de abnegados muchachos
al mando de Clases y Oficiales salieron del
cuartel del Estudio y con palas, ptcos y
azadones abrieron trochas en las carretE(·
ras. en las calles y plazas y en pocas ha·
ras pudo circulat el vecindario por l:I.::eras
y por toda la población en general. Una
gentileza muy digna de alabanza y de re-
cordar la del sefior Teniente Coronel del
Batallón de Ingenieros y Comandante Mi-
litar de la Plaza, D. Pedro Fauquié. laca
le guarda gratitud y en nombre de sus
vecinos me honro en hacer de ella pl.ibflca
manifestación.
V fué el Ejército. ese Eiérqto espafiol, el
que nuevamente nos ha brindado ayuda
y socorro. Hoy, como ayer, en momentos
de angustia y peligro la ebnegación y la
valenlfa del Ejército, que vive en Jaca
completamen~e unido y compenetrado con
sus vecinos y necesidades, acudió presu·
roso. Ello me obliga a gritar con todas
mis fuerzas y entusiasmo ¡VIVA EL
EJERCITQ ESPAÑOL!
ANTONIO DE P. TRAMuLLAs
DEPORTES
El temporal da nieves, tiene tambié. sus encan-
tos y los amigos de la Montalla y su, deportes
tienen en ella 109 mayores alicientes.
Candanchu se muestra espléndido y ofrece a
los devotos del squl, los mayores atractivos.
Estos d{u ha habido en aquellas alturas gran
animación y en laa pruebas alJf realizadas los de
casa hemos quedado pero que muy bien,
Dumaa, redactor del importante diario tOol),
en la prJ,leba de fondo obtuvo el primer pue8to, .
Ha malado dos pájaros de un tiro. Ha hecho ha-
aor a loe tllulos de Montañeros de AragÓn. y ha
cumplido su misió,! de enviado especial de «001_,
eon entero conocimiento de causa: pisando, paso
a palO, la8 bravas lader.. de Candanchú.
De las informaciones de prensa tomamos estas
lineas:
«Se. inauf(uró el domingo el Hotel de ros Yu·
cos, en Candanchú. Con este motivo habfs pre-
parado un programa deportivo da mucho interés.
No fué cómodo el acceso hasta las pista. y por
eao no hubo mucba animación, aunque las prue-
•
lACA 16 de enero de 1941
UN HOMBRE DE A. C_•
SEMANARIO INDEPENDIENTE:
Reato de I!splllla 11 ......... lIllo.
,
¡Hombres apartados de IR n:ás limpia y
exactl:! VERDAD, llamaos vosetros mis-
mos al corazón y preguntarosl: ¿Es ver-
dad Que desgraciadamente he olvida~o
mis deberes? No cabe duda que si esta
pregunta os la hicierais con alguna fr.e-
cuencia, comprenderiais el vacio, el fria
que a algunas cosas preslais.
Por otra parte, muchas veces nos deja-
mos llevar hacia puntos ... que, claro está
llenan en algo nuestros deseos; pero por
regla general, no prestamos ofdo hacia
aquellos otros... mucho más importantes,
mucho más hermosos y útiles. Por ello se
dá la fatal coincidencia de que las gran-
_des obras, los grandes principios en los
cuales lie asientan la verdad y la caridad
hacia el prbjimo, pasen a un terreno se-
cundarlo y sin importancia.
Muchas veces aunque la verdad sea
dura, hay que decirla y con la verdad,
abrimos en eslas lineas el abrazo cafi-
naso hacia todos aquellos, que por ol'{ldo
o apalfa no se habían dado cuenta todavlll
de la realidad.
. Todavl.. quedAn corazones espanoles,
ansiosos de compartir en nuestras Bande-
ras, los afanes de nuestro Rey y Señor,
pudiendo en tiempo no lejano presentar-
nos a El diciendo: Señor, ELOS AQUJ.
Notas de un observador
Y... salieron los ingenieros
Jaca amaneció cubierto de esa blanca
capa que los inviernos tiende por nuestras
montaflas y algunos afios las calles de la
ciudad. Con esa capa que los poeta3 lla-
man ~blanco sudario_ y que los 'amantes
de los paiSAjes amenos y sentimentales ven
con ilusión; y con gran deleite esa luven-
,"
tcircunstancias- de retbrica, el seftor Se-
rrano Sufier hizo un discurso de realida-
des, de clara y tajante sinceridad.
"Habló para dentro y para fuera, habló
para España y para el mundo. Marcó doc-
trina y empefto, esclareciendo a donde
nos ha de llevar el impetu de la revolu-
ción, que no puede detenerse, que no se
detend~ porque son conocidos y supera-
.dos todos los obstéculos que puedan pre-
sentarse.
Hubo una insuperable serenidad presi-
diendo el discurso que culminó al referirse
a las dificultades de abastecimiento con
que España tropieza, y 8 nuestra presen-
cia en Europa Y' a la atenta vigilancia que
a nuestra misión en el mundo prestamos.
La frase más feliz, que nos define, la
pronunció el señor Selfano Sufier al decir
que clos espai'loles en ningún fuego se
abrasan tante como f:n la afrenta. o frase
magnliica, que por si sola vale por un
discurso.
•
JA.CA.l Una paefa trimestre.
6nde están?
Se publica
-1 ReOACCIÓN y AOMlloIJSTRACIÓN
AFIo XXXV Calle Mayor. 32
los
Jueves
El discursó del minislro Presidente de
la Junta polltica, sei'lor Serrano Suñer el?
Barcelona, en la apertura del V Consejo
Nacional de la Sección Femenina de Fa-
lange Española Tradicionalista y de las
J. O. N: S. ha sido comentado, más que
con entusiasmo, con fervor por toda la
Prensa espaftola, que lo ha estimado como
ccr.::aclón polfUca sobre la inmediata cir-
cund6.nte y áspera realidad espaftola •.
Desde la altura polftica que habló el
señor Serrano Sufier, no se habla pronun-
ciado nunca un dtscurso de tan culminan-
tes perfiles y tan profundo sentido es-
pafiol.
En esta hora sin precedentes, tan difl-
c-Il, cuando otro hombre polllico de la es·
pecie vieja hubiera hecho un discurso de
~N GR~N DISC~R50
Diferentes personas que en ocasiones
se han interesado por la buena mflrcha de
nuestra Acción Católica, han exclamado
estas palabras: DONDE ESTAN LOS
HOMBRES DE A. C.? Realmente esta
pregunta encierra en la actualidad una
marcada significación después de lener a
la vista las exigencias. trabajos V sacrifi-
cios, que el mundo nos exije. Y claro. es
natural¡ la ignoranda, la frialdad y los
convencionalismos son la causa y la res-
puesta 8 quien al pronunciar estas pala·
bras, oye con el n.ltural desagrado un co-
razón que late diariamente bajo los senti-
mientos de un alma realmente crisliana.
Hombres hay muchos; pero precisa-
menle porque los lie,mpos han demostrado
el deber de un hombre Que se tenga como
tal, -es bochornoso y hondamente triste
que quienes con una Religión, llena de
facllidades demuestren que. con un ligero
matiz, que con el nombre de,catollco es
lo suficientpmenle hombre (me reilero al
sentido espiritual). para llevar a cabo la
labor que por su puesto le corresponde.
Tenemos los espaf\oles un defecto: el
olvidar todo aquello que los padres, los
maestroa nos han dicho de pequeñitos;
Bquello qu~ cuando un hombre se consi-
dera dentrQ del verdadero senlldo de la
palabra, lo adormece, lo desecha y lo
olvida... Olvidar es lraicionar nuestros
propios sentimientos, la fé, el amor. Aque-
llo que hay que despertarlo a medida que
nOI vamos haciendo hombres, son las
Uneas sobre las cuales la,.. humanidad con·
ligue, a medida de sus experiencias. al~
canzar el mAJim\fm del frulo que tan pe-
queflo parece en los ai'los de nuestra
nli\ez, y de los que tantos benefiéio.s ha-
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: Calle J08quln Costa núm. 8. 2.1
: (antea Sol)





Se ofrece para toda clase dt
trabajos en color y blanco.
Carrelerll de Prllncia, Casa
6aralech 1.° izquierda
Se dan lecclo¡es de corle y co.fección.
Se neculta un••prendlza
MODISTA
Se vende ,. "'..... 2 d. ,. "',.Coso de 3 pISOS, propll
ra industrial.
Dirigirse Puerta Nueva n.· 12 primer pito.
P para slQull&r local proposeo para almacén. garaje, ca
plnterfa etc. Razón en esta imprenta.
Se vende uDarmeriogr.ndeprop~... labrador o casa de "
pedeB Y dos mesas grandel.
RalÓD en ROGes. de B.lnos D.· 1, 3." der
..
¿Quiere ganar dinero
AprendlllDeC8no¡rafla, taquigrafla (,¡eterna a
cial).. reforma de letra. ortografla. correspond
cia comer'cial, cálculo mercantil, dibujo, etc.
ses per- horu.-Dirljaae a Sol, 8 -2.'
Se vende la casa de la calle EQlegan.· 8 que mide 12 metros
facbada por 32 metros y medio de fondo COn
chada a la caUe del Zocotfn de 18 metros de: lar
con un total de 500 metro! cuadrados de:
perficie.
Dirigirse al principal de la
dlas de 12a 1.
Vendo móquinu de escribir p45D ptas. En El Saral
Calle del Sol 8 2.-.
Rayoa X - Electricidad Mtdica
• Carmen 2. 1-.
Se admiten igualas.
Médico Puericultor y de Maternologis del
Centro de Higiene de jaca
•. Fanlo Garcla
n •. VlIa. ele R. A,bod Mor'" 32 -/1
HOMBRES DE ACCION
Aviso
El próximo lune~ darán comienzo ton
Palacio Episcopal, los cfrculos de eslQd'
de formación. los cuales tendrán lugar
7 y media a 8 y media de la tarde.
La D. de P. DiOQfsana
El pasado jueves, y en estas mIsmas
columnas. dábamos a conocer somera·
mente qué era la ,tarjeta de A. C.*,\ asl
como la labor a que le destinaba el im-
porte de la recaudación de su expen-
dición.
OmUlamos sin embargo -a causa de la
limitación que nos imponen las clrcuns·
lancias del papel- algo que creemos Im-
portanle y que en estas lineas vamos a
dar a conocer.
Declamas y volvemos a repetirlo Que,
la suave graduación de las cuotas, (1, 2,
5.10.25.50: 100, 250.500 y'¡.()()() pe·
setas), ponen aquelll'l al alcance de todas
las fortunas, dando además amplio mflrgen
para que ,pueda manlfeslarse la .ienero-
sldad de los ca(óllcos en una empresa tan
necesaria, calificada por el llorado PonU·
flce Pio XI (q. e. p. d.), 'como uno de
los deberes principales de la vida cris-
tlane). . \
Hechu eslas aclaraciones sobre eJ im-
porle de las larjetas, no creemos opor-
tuno re(:ordar nuevamente el deber de IU
adquisición, ya que tenemos la conflenza
y seguridad absolutas de que no quedarll
un 1010 católico en nuestra Diócesis Iln
odquhlrlo.
-=-
Falleció el jueves último, la bon~dol8
sei'lora doña jUlta Sénchez Campo. de
Orós. Perlinaz dolencia la ha llevado al
sepulcro. después de algunos meses de
sufrimientos que ha soportado con re-
signación. ,
Á IU viudo. hijos - entre los que se
cuentan nuestros buenos amigos don Pe-
dro y don Lorenzo Orós- hijos polltlcos
y demás familia, hacemos presente nues-
tro pésame por la p~rdida que sufren.
.¡,EI preatlj:tioso y digno Teniente Coro·
nel de Ingenieros, Jefe del Regimiento de
ForliiicacfÓD número 2. don'Pedro Fau·
quié, se ha posesionado del cargo de Co·
mandante Militar de esta plaza. Nos es
grato telJlimoniar~ nuestro saludo de bien
venida y ofrecerle el concurso de nues·
tras l columnal. con rouestra adhesión
seatilla.
LOI fuertes temporales de nieve de es-
tol dlal. ban dado al senOr Fauqulé oca-
sión de hacer gala de IU gentileza. po-
niendo al servicio de la ciudad los vallo-
SOl elementos d.e que dispone. rasgo ge-
neroso qUl; en otro lugar re.coge. con
aplauso. nueltro colaborador sellar Tra·
mullas.
Se halla en esta ciudad prestando el
servido militar el inspirado pintor Manuel
Usón que recientemente en Luagoza ha
obtenido buen éJ:ito en una ea:posición de
IUI trabajos.
También ha obsequiado a Jaca con las
dellcadezal de su arte y en los salones
del Hotel Mur. tiene expuestos v.arlol de
sus cuadros. acuarelas, paisajes y retratos
que al decir de los inteligentes pueden
ser reputados como obras de arte selecto.
\
Doñá Justa Sánchez Campo
fall~ció en esta ciuda~ el d.a'9 de los cor"ientes
• los 66 allos de edad
habienllo recibido 101 Auxilios espiritaales
Entre las modificaciones de orden In-
rerior, resultado de la junta general del
Casino Unión JaQuesa. que tuvo lugar el
domingo üllimo, figura la de baber cesado
en la presidencia de la comisión que liene
a su cargo la explotación del teatro. don
José Sénchez Cruzat, quien ha delegado
por completo dicha presidencia al vice·
presidente del Casino. don losé Buesa
Campo, al cual felicitamos por este motivo.
La repre5entación y gerencia de la ero·
· presa sigue a carlita de nuestro colabo-
rador y amigo don Antonio de P, Tramu-
lIas Perales. derano de eila ciaR: de
actividades.
Lh U~IO~
El mismo dla celebró t8mblén su Junta
anual. el cCasino d,e Jaca- que·preside
don Agustfn Castejón.
S~ hizo exposlclón detallada de la mar-
cha de la sociedad, y,se leyeron cuentas
y t,alances que se aprob~ron P9r....unani-
ml¡1ad. El prelldente senor Cestelón en
detallada Memoria dló cuenta del ejercl-
· cio.l940, y destacó el notable aumento de
socios que en é\ ha habido. Il~gando a un
número pocas veces registrado en las lis·
tu del Casino. HU90 cambio de impre·
slones sobre el futuro de la Sociedad y
seguidamente le procedió a la elección
de los cargos vacantes en la Directiva que
recayeron en los sellares lieulepl.l.
Vicepresidente don Enrique Bayo.
Secretario don José M.' BOIau.
Contador don Aeultfn Blelsa y Biblia:.







El Excmo. Sr. Obilpo de Jlca ha concedido las blllulgendas de costumbre.
R. l. P.
Sus apenados esposo José Oró,; hijos Pedro, Lorenzo, Guadalupe,
Josefina. Rosario y Teresa; hijos polUicos Carmen Vjscasillas, Carmen
Rey, Luis Fau y José Seeanella; nietol, sobrinos, primos demás familia,
•
LA SEÑORA..
JACA, ENERO DE I!MI.
Tienen el seatimiento de comunicar a todos BU! nmilOl y rela-
cionados tan dolDlOsa pétdida, rogándoles una oración por el eterllO
descanso del alma de la fmada. favor qIt8 agrldearin.
En el Salón de Actos celebró la Socie-
'dad Casino ,Unión Jaquesa) el domingo
ültimo, su Junta General ordinaria.
Asistió la Directiva en pleno y un buen
número de socios' de nümero y accidenta'
les.
El Presidenle sei'lor Sánchez· Cruzat
leyó una Memoria exlensa y muy docu-
menlada reflejando la labor realizadA y la
situación de h:l Sociedad. En lo que afect,
, al Teatro se aportaron abundantes datol
y en general. pudo el socio conocer la ce·
losa gestión de la& Directivas. que llene
su uponente en la situación francamente
buena de la Sociedad.
Leidos los balances de cuentas del Ca·.
sino y Teatro. que se aprobaron por una-
nimidad, se procedIó a la elección de los
cargos vacantes en las distintas juntal
· siendo reelegidos los mismos sei'lores que
los hablan desempei'lado. ratificándoles
asf los señores socios su confianza.
Tras un breve debate. en el perlado de
ruegos y preguntas en el que intervinie·
ron varios sei'lores, se levantó la sesión
próximamenle a la una.
Jefatura Provincial de Sanidad
Debiendo adquirir en subasta libre los artículos
alimenlidos nece~8rio8 para el 8b8~tecimienlo de
este Hospital durante el próIimo me9 de febrero,
se abre primer concurso por 15 dias a partir de
la fecha de este anuncio, con llrrel?;lo,al pliego de
condiciones obrante en esta Administración de
elte Hospital.
Los gastos de- este anuncio serán por cuenta
del adjudicatario o adjudicatafiDS.
Jsca a 1 de enero de 194L-EI Comandante
Presidente de la junta, Francisco Castt;}ón,
APARATO RADIO
'Colonial, a lámparas onda normal.
Se vende o cambia por máquina de escribir.-





Hospital Militar de Jaca
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Pensionistas, retirados de guerra
Nombrar vuestro habilitado a D. Aquilino
Aldea Mallo.
Encargos Vlctor Asún.-·Echegaray 122.°
maestro darla clases particulares. p.rl-mera enseflanza. - PreparaclO'•
nes de ingreso.· Preparación para opoaiciones.
Dirigirse a Enrique Pérez Qul1ez¡ calle de las
Escuelas Pill8 4,1.· derecha.-jaca.
S d un campO de ~egadfo de 4e ven e fanegas de sembradura, po-
co más o menoa; próximo al Matadero y 8ito en
-el de8vio de la carretera Navarra.Zaragoza. Di·
rigirse a 8U duea!? Roque Castím.
."de la carne dl6 origen a cGnslderaf la lana
coma materia secund,aria. Los princlpal~s
palses de erla y mulllpllCdción del gaña~o
lanar 80n: La Argentina, E.stado~ Unidos
y Australia.)- .
Los filamentos o vellones de lana q~
emergen de la piel de oveja segregan una
materia pegajosa llamada zuarels o ch~rra
que conslituye sus impurezas. Los riZOS
se entrelazan formando los mechones. Las
propiedades de la lana dependen de la'
raza del ganado. del cllma. del cuidad,? y-
alimentación. La lana merina es muy flOa
y regular. sedosa, eléstica y resistente.
MIGUBL ANCIL
Desde el lunes 20 se reanudan en este Centro
las diferentes Consultas en los dlas y ~uraa que
a contlnullciód se detallan:
PUERICULTUUA
Higiene de la primera infanela.-Martes. iue·
ves y "bados de 11 8 12.
HtgieMpre~scolare hig/eneesco/ar. -Lunes,
miércoles y viernel de tia l. .
MÁTERNOLOGIA,
Jueves y iábad08 de 11 a 12.
TISfOLOGlA
Lunes y miércolea y viernes de 1I 8 l.
VENEREOLOGlA
Todos los dIos de 11 a 12.
ODONTOLOGIA
MartH y jl'eves de 3 a A.
Jaca 15 de Enero de t941.
El. lefe Proolncial fk Sanidad
•
